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l O L E T I N R P N t l A l 
I L A P R O V I N C I A • ! L I O N 
I j j | ] | f — Iaterv«BCl6a d« Fondos 
^UDlputaclAa PiovlncUl.—Teléfono 1700 
la;. d« 1« Dlputactón Provlnctal.—T«l. 1700 
Jueves 29 de Agosto de 1957 
Núm.193 
No te publica íoi domingos ni dial iMtiroc. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 1M para amortización de empréstito 
i 
Delegación de Industria 
de León 
El Ilustrísímo S e ñ o r Director Ge-
neral de Industria, me dice: 
«Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de León, a 
instancia de «Eléctricas Leonesas, 
S. A.», domiciliada en León, en soli-
citud de autorización para instalar 
una línea eléctrica, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados 
en las disposiciones vigentes: Esta 
Dirección General de Industria, a 
propuesta de la Secc ión correspon-
diente de la misma, ha resuelto.— 
Ai'torizar a «Eléctricas Leonesas, 
S A., la instalación de una l ínea 
eléctrica trifásica a 53.000 voltios 
que, partiendo de «El Pelgo», sub-
estación de t ransformación de «Eléc^ 
tricas leonesas», S. A . , efectuará 
un recorrido de 18.500 metros hasta 
l!tgar a las obras de la central h i -
Qroelectrica 
la Norma 11 de la Orden Ministerial 
de 12 de Septiembre del mismo año 
y las especiales siguientes: — 1.a El 
plazo de puesta en marcha será de 
3 meses, contados a partir de la fe-
cha de publ icac ión de la reso luc ión 
en el B, O. del Estado. —2.a La insta-
lación de la l ínea eléctrica se ejecu-
t a r á de acuerdo con las caracter ís t i -
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
t r ami tac ión del expediente, debien 
do adaptarse en todos sus detalles 
a las Instrucciones de carác te r gene-
ral y Reglamentos aprobados por 
Orden Ministerial de 23 de Febrero 
de 1949. - 3.a La Delegación de In-
dustria de León c o m p r o b a r á si en el 
detalle del proyecto presentado se 
cumplen las condiciones de los Re-
glamentos que rigen los servic ios de 
electricidad, efectuando durante las 
obras de ins ta lación, y una vez ter 
minadas éstas , las comprobaciones 
necesarias por lo que afecta a su 
cumplimiento, y al de las condicio-
nes especiales de esta resolución y 
en re lación con la seguridad públ ica, 
en la forma especificada en las dis 
posiciones vigentes. —4.a E l peticio de Quereño , pasando I 
por el Lago Carucedo y por las obras nario d a r á cuenta a la Delegación de 
«la presa de Pcñar rub ia . Desde eL Industria de León de la t e rminac ión 
laéo se tenderá un ramal de 1.500 | de las obras para su reconocimiento 
metros hasta las obras de la presa definitivo y levantamiento del acta 
le La Campañana y otro de 4.500 de au tor izac ión de funcionamiento, 
jjjtros hasta las obras de la central : en la que se h a r á constar el cumpli-
JiQroeléctrica frente a Cobas. La miento por parte de aquél de las 
nea estara constituida por un sólo condiciones especiales y d e m á s dis-
Jttuito formado por conductores posiciones legales.— 5.a La A d m i -
J C0^ o de otro material de con-^ nis t rac ión dejará, sin efecto la pre-
cob equivalente a 50 mm2 de sen t é autor ización en cualquier mo-
°reeneJ tramo de 7.500 m e t r o s / m e n t ó en que se compruebe el in-
L™PJ,endido entre El Pelgo y el cumplimiento de las condiciones im« 
bre , ruce(i0 y a 12 mm2 de co- • puestas, o por inexactas declaracio-
(¡Q en Presto de la línea; los aisla-: nes en los datos que deben figurar 
tesH rán ^e tipo r íá ido, y los pos- en los documentos a que se refieren 
mein ?*dera- Con esta l ínea se las Normas 2.a y 5.a de la Orden M i -
se S • Ja distr ibución de la zona y nisterial de 12 de Septiembre de 1939 
y preceptos establecidos en la del 
23 de Febrero de 1949. — 6." Los ele-
mentos de la ins ta lac ión proyectada 
serán de procedencia nacional. — 
Dios guarde a V , S. muchos años . — 
y 
s u m t t á atender debidamente el 
d "inistro de energía a las obras 
VrS i ? Comatel del Inst i tuto 
dación ^dustria.—Esta auto-
UvHASe,otoréa de acuerdo con la 
¡rae ¿i de '" 
Adiciones Generales fijadas en rector General, 
1 
P 24 de Noviembre de 1939, con Madrid, 24 de Julio de 1957. - E l D i 
Firma: Ilegible, — 
Sr, Ingeniero Jefe de la Delegac ión 
de Industria de León.» 
Lo que transcribo a Vd. a los efec-
tos. 
Dios guarde a V d . muchos años . 
León, 17 de Agosto de 1957.-EI In-
geniero Jefe, p, a , (ilegible). 
3380 N ú m . 946.-288,75 ptas. 
Distrilo Minero de Ledn 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
L e ó n . 
Hago saber: Que por D. Felipe y 
D.a Florencia García González y 
D. Avelino O m a ñ a Martínez, vecino 
de Magaz de Cepeda y Escuredo res-
pectivamente, se ha presentado en 
esta Jefatura el d ía veintiséis del mes 
de A b r i l 1957, a las once horas trein-
ta minutos, una solicitud de permiso 
de invest igación de hierro de seis-
cientas pertenencias, llamado «In-
macu lada» , sito en el paraje Los For-
nos y otros, del t é rmino de Escuredo, 
Ayuntamiento de Quintana del -Cas-
t i l lo ; hace la des ignación de las cita-
das 600 pertenencias en la forma 
siguiente: Se t o m a r á como punto de 
partida el centro dé una fuente co-
nocida con el nombre de Llamar-
gón, sita en el paraje Los Fornos, 
t é rmino de Escuredo. Ayuntamiento 
de Quintana del Castillo (León), des-
de dicho punto de partida se medi-
r á n 2.000 metros, con di rección Oes-
te, colocando la 1.a estaca; de ésta 
con d i recc ión Norte, se m e d i r á n 500 
metros colocando la 2.a estaca; de 
ésta con d i recc ión Este, se m e d i r á n 
2,000 metros, colocando la 3.a estaca; 
de é^ta con di rección Norte, se me-
d i r án 1.000 metros, colocando la 4.a 
estaca; de ésta con di rección Este, 
se m e d i r á n 2.000 metros colocando 
la 5.a estaca; de ésta con d i recc ión 
Sur, se m e d i r á n 2.000 metros colo-
cando la 6.a estaca; de ésta con. d i -
rección Oeste, se m e d i r á n 4,000 me-
tros colocando la 7.a estaca y de ésta 
con di rección Norte y 500 metros, se 
| l legará a la 1.a estaca, quedando ce-
| rrado el per ímet ro de las perteneo-
2 
cias cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto én el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per 
indicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.557. 
León, 19 de Agosto de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 3391 
o 
o o 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Morán Sampedro, vecino de Matalla-
na de Torio, se ha presentado en esta 
Jefatura el día veintinueve del mes 
de A b r i l de 1957, a- las diez horas 
diez minutos, una solicitud de per-
miso de invest igación de ca rbón (H), 
de cien per tenennenc ías , llamado 
«María», sito en el paraje La Collada, 
del t é rmino de Gelino, Ayuntámien-
lo de Cármenes ; hace la designación 
de las citadas cien pertenencias en la 
forma siguiente: Se t o m a r á como 
punto de partida el mojón del kiló-
metro 40 de la carretera de León a 
Collanzo, y désde él se med i r án su 
cesivamente 500 metros al Norte y se 
colocará la primera estaca; 2.000 me-
tros al Este y se colocará la segunda 
estaca; 500 metros al Sur y se colo-
cará la tercera estaca; 2.000 metros 
al Oeste, para cerrar el per ímet ro 
con el punto de partida, quedando 
cerrado el per ímet ro de las perte-
nencias cuya invest igación se soli-
cita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
. a r t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.559. 
León, 19 de Agosto de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 3393 
o o 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber. Que por D. Jacinto 
Villares Barrio y D. Manuel Fe rnán-
dez Rodríguez, vecino de Madrid y 
P o n í e r r a d a respectivamente, se ha 
presentado en esta Jefatura el día 
treinta del mes de A b r i l de 1957, a 
las diez horas, una solicitud de per 
miso de invest igación de hierro, de 
ciento cuarenta pertenencias, llama 
do «Albéniz U U , sito en el paraje 
Lera, del t é rmino de Quintana de 
Fuseros, Ayuntamiento de Igúeña; 
hace la designación de las citadas 
ciento cuarenta pertenencias en la 
forma siguiente: Ser t o m a r á como 
punto de partida el centro de la lla-
mada Campa de Silva y desde ésta y 
con di rección Sur, se m e d i r á n 500 
metros, donde se colocará la 1.a es-
taca. 
De 1.* a 2.a estaca, se m e d i r á n 2.000 
metros con rumbo Este; de 2.a a 3." 
estaca, se m e d i r á n 700 metros con 
rumbo Norte; de 3,a a 4.a estacarse 
m e d i r á n 2 000 metros con rumbo 
Oeste; de 4.a a P, p., se m e d i r á n 200 
metros con rumbo Sur, quedando 
cerrado el per ímet ro de las perte-
nencias cuya invest igación se soli-
cita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de inves t igac ión , en 
cumplimiento d é l o dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.561. 
León, 19 de Agosto de 1957. — Ma-
nuel Sobrino. 3392 
miento de lo estatuido en el R n T " 
de 7 de Enero de 1927 en ¡T."^ 
.0,afi 
ías na 
fecha de publicación de 
tonleleracMn ttoíráfica tel Duero 
Don Francisco L o m b a r d í a Martí-
nez y D. Bernardino F e r n á n d e z Vil la , 
Presidente y Secretario respectiva-
mente de la Comis ión Organizadora 
de la Comunidad de Regantes de 
«San Antonio», solicitan del I lustr i 
simo Sr. Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, la Inscr ipc ión en los Libros Regis-
tros de Aprovechamientos de aguas 
públ icas de la Cuenca, de uno que 
utilizan con las del r ío Colle, en tér-
mino municipal de Boñar (León), 
con destino a riegos, cuyo aprove-
chamiento con sus caracter ís t icas se 
detalla seguidamente: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: Comunidad 
de Regantes de «San Antonio». 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Río Colle. 
T é r m i n o municipal donde radica 
la toma: Boñar , a los lugares deno-
minados La Planta.—Puerto de la 
Medre.—El Molino.—La Armunia.— 
La Catalina.—Vega de Abajo.—Los 
Pacederos.—San Roque, el primero 
en la jur i sd icc ión del pueblo de Lla-
ma de Colle y los restantes en Ve-
neros. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
p.or segundo. 
Objeto del aprovechamiento: Rie-
gos. 
Tí tu lo en que se funda el derecho 
del usuario: Prescr ipc ión por uso 
continuo durante m á s de veinte 
años acreditado mediante Acta de 
Notoriedad. 
Lo que se hace públ ico en cumpl í -
Jo 3.», ¡."fin de queVn d fioV/S' 
te d turales, contado a na-r ?' 
la fecha de D u b l i c a n í A » p.rtlr de 
anuncio en el BOLETÍN OFICIATT 
la provincia de León, puedan fol 
lar las reclamaciones que 
pertinentes, los que se cosideren n? 
judicados con lo solicitado ya SP 
particulares o corporaciones antM 
Confederación Hidrográca del Di 
ro. Muro, 5, en Valladolid, haciéndn 
se constar que no tendrán fuerza n" 
valor algtino los escritos reclama 
ción que se formulen fuera de nia»n 
o no figuren reintegrados conform 
a la Ley del Timbre en vigencia 
Valladolid, 19 de Agosto de 1957 
E l Ingeniero Director, Benito Jiml 
nez Aparicio. 
3365 N ú m . 955.-162,75 
Entidades menoriT 
Junta Vecinal de San Feliz de Toño 
En cumplimiento y a efectos de lo 
dispuesto en los art ículos 2.°, letra di 
27, apartado V I I I , y 42 del Estatuto 
de Recaudac ión de 29 de Diciembre 
de 1948, aplicable por impeqo y or-
denac ión del 742 y 743 de la Ley re-
fundida de Régimen Local, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida-
des, contribuyentes y Sr. Registrador 
dé la Prop?edad'del partido, el nom-
bramiento de Recaudador de esta 
Junta, a favor de José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
San Feliz, a 6 de Agosto de 1957-
E l Presidente, Amable García. 3302 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
l imo . Sr. Magistrado-Juez de 1.* Ins-
tancia n ú m . 2 de León, en los autos 
de ju ic io declarativo de mayor cuan-
tía instados por la «Unión Territo-
r ia l de Cooperativas del Campo de 
León», contra otros y la «Cooperati-
va del Campo de León», se emplaza 
a ésta ú l t ima como demandada, pa» 
que en t é r m i n o de nueve días im-
prorrogables, comparezca su lega 
representante personados en los a' 
tos en forma legal, con apercibimieD: 
to de que si no comparece le pararg 
el perjuicio que haya lugar en 
Y para que tenga lugar el retem 
emplazamiento, por no ser conou 
el domici l io n i la persona que %, 
tenta el cargo de Presidente, C X F ^ 
la presente en León a catorce. 
Agosto de m i l novecientos cint 
ta y s ie te . -El Secretario. Francisc 
Martínez. Cr ntas. 
3359 N ú m . 9 5 4 - 6 5 ^ 
0 
